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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Penyiaran radio dengan cara konvensional memiliki beberapa keterbatasan 
yaitu jangkauan siaran yang terbatas. Nilai investasi yang besar dibutuhkan untuk 
membangun sebuah stasiun radio oleh karena itu sangat disayangkan bila siaran 
hanya dinikmati dalam lingkup yang terbatas. Keterbatasaan ini, akhirnya 
memunculkan ide, bagaimana pengguna radio bisa mendengarkan musik radio 
favoritnya dimana saja dan kapan saja, dengan kemajuan teknologi internet dan 
teknik kompresi data. 
Konfigurasi ini mendorong terciptanya musik radio yang bisa didengarkan 
melalui internet. Istilah ini lebih dikenal dengan sebutan internet radio. Seiring 
berkembangnya data digital dan internet, hal ini mempengaruhi perkembangan 
radio internet. Internet radio menggunakan konsep kompresi data atau yang 
dikenal dengan istilah streaming. Streaming merupakan sebuah teknologi yang 
mampu mengkopmpresi atau menyusutkan ukuran file audio dan video agar 
mudah dikirimkan melalui jaringan internet. 
Dewasa ini station radio internet banyak berkembang, sehingga para 
pendengar bisa memiliki banyak pilihan station radio internet untuk 
diperdengarkan. Hal ini juga memberikan faktor yang positif bagi industri 
permusikan, karena dengan mendengarkan siaran radio internet setidaknya mereka 
tidak melakukan tindakan illegal download untuk mendengarkan musik.  
Saat ini kebutuhan akan komputer sangat banyak dibutuhkan, contohnya 
saja dalam mendengarkan siaran radio internet, banyak orang mendengarkan radio 
internet melaui komputer mereka, namun hal itu sangatlah tidak efisien dengan 
daya yang dibutuhkan oleh komputer. 
Melihat dari hal tersebut pada Tugas Akhir ini telah dibuat sistem 
perangkat penerima radio internet yang memerlukan daya yang lebih hemat jika 
dibandingkan dengan perangkat komputer. 
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1.2 Tujuan Perancangan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat suatu perangkat radio internet 
yang berdiri sendiri, dengan cara memaksimalkan kinerja dari wireless router dan 
dilengkapi layar sebagai antar muka serta tunning untuk memilih siaran radio 
yang diinginkan. 
1.3 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara memaksimalkan kinerja suatu wireless router agar 
bisa dijadikan sebagai perangkat radio internet. 
2. Bagaimana cara menampilkan judul lagu dan stasiun radio yang 
sedang diperdengarkan pada layar antar muka. 
3. Bagaimana cara merubah suatu channel radio yang sedang diputar dari 
satu stasiun ke stasiun lainnya. 
1.4 Batasan Masalah 
Pada penelitian tugas akhir ini akan dilakukan beberapa batasan-batasan, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Sistem operasi yang digunakan pada wireless router adalah OpenWrt. 
2. Permasahalah sistem operasi tidak dibahas secara rinci. 
3. Tidak membahas secara rinci kernel dari opkg yang digunakan. 
4. Tidak membahas proses kompresi dan dekompresi. 
5. Tidak membahas server radio internet. 
1.5 Metoda Pembahasan Masalah 
Beberapa metode yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah: 
1. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai spesifikasi sistem 
Tugas Akhir yang akan dibuat.  
2. Melakukan studi pustaka, untuk mengumpulkan literatur dan proses 
pembelajaran materi melalui buku maupun artikel-artikel ilmiah dari 
berbagai sumber yang digunakan sebagai acuan penelitian tugas akhir 
ini. Adapun literatur yang didalami antara lain : 
• Dasar-dasar Openwrt, 
• Spesifikasi dari wireless router, 
• Spesifikasi dari ATmega 8535, 
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• Komunikasi Serial, 
• Pemograman menggunakan WinAVR, 
• Pemograman menggunakan Bourne Again Shell (BASH), 
• Dasar pengolahan audio.konfigurasi  
3. Perancangan dan implementasi sistem 
a) Tahap perancangan perangkat keras dimulai dengan memilih 
wireless router dan mikrokontroler yang akan digunakan serta 
memahami mengenai spesifikasi dari kedua alat tersebut. 
Setelah terpilih maka dilakukan pengetasan terhadap dua alat 
tersebut dengan cara melakukan pergantian operating system 
menjadi OpenWrt pada wireless router dan memasukan 
program pada ATmega 8535. 
b) Tahap perancangan software dimulai dengan melakukan 
instalasi OpenWrt menggunakan Asus Firmware Restoration, 
konfigurasi wireless router sebagai internet radio player, 
pemograman wireless router sebagai penerima dan pengirim 
data serial menggunakan BASH, pemograman ATmega 8535 
untuk menerima dan mengirim data serial menggunakan 
WinAVR.  
4. Pengujian sistem dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk 
mengetahui kinerja sistem kendali lengan robot yang dibuat yang akan 
dibuat.  
5. Menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan sumber – sumber 
dan pengamatan terhadap permasalahan tersebut.  
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara umum keseluruhan Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab 
bahasan, ditambah dengan lampiran dan daftar istilah yang diperlukan. Penjelasan 
masing-masing bab adalah sebagai berikut: 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi gambaran umum dari Tugas Akhir yang dilakukan. 
Tercakup di dalamnya yaitu latar belakang, perumusan masalah, 
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tujuan, batasan masalah, metode penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB 2 : DASAR TEORI 
Bab ini menjelaskan mengenai teori pendukung yang dipergunakan 
sebagai referensi dalam penulisan Tugas Akhir ini. 
BAB 3 : PEMODELAN SISTEM 
Bab ini membahas mengenai perancangan dan implementasi sistem, 
meliputi perancangan rangkaian catu daya, perancangan sistem 
minimum mikrokontroler, perancangan komunikasi serial, 
pemograman wireless router dan pemograman ATmega 8535. 
BAB 4 : HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini menganalisis dan menjelaskan hasil kerja dari perangkat 
penerima radio internet. 
BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini merupakan bab terakhir dari laporan Tugas Akhir yaitu 
berupa kesimpulan untuk sistem yang penulis kerjakan, serta saran 
untuk penelitian berikutnya. 
 
